



































長は 1期目（平成 2～ 6年）の終了段階で、大学誘致を構想し、2期目（平成 6～10年）の公約に掲げて、
その実行を果たすべく議会や大学への働きかけがなされた。
市議会では、これを受けて平成 6年10月に大学誘致特別委員会が設置された。ところが、この大学




































































































































































































































































































































































































































行された。同書は、第 1 部「社会福祉学部10年のあゆみ 根つけ 花さけ」、第 2 部「学部開設10周
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